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A vec ses 29 tempêtes tropicales
1, la
saison des typhons 2013 sur le
Pacifique nord-ouest s’est mon-
trée plus active que la normale
(tableaux1 et 2). En effet, ces dix der-
nières années, on a compté un peu plus
de 23 baptêmes annuels en moyenne
(tableau 3). Côté nombre de typhons,
cette saison 2013 s’est montrée un peu
en deçà de la moyenne décennale
(13,8typhons/an) : parmi les 29 tempê-
tes tropicales, 13 ont atteint le stade de
typhon.
Officiellement, des phénomènes cyclo-
niques peuvent se produire sur le bassin
nord-ouest du Pacifique toute l’année.
Mais la saison des typhons présente, en
général, une période plus active entre
mai et novembre. En 2013, la saison a
bien montré deux visages. Un début de
saison plutôt calme jusqu’en juin, avec
seulement deux tempêtes tropicales,
baptisées Sonamu en janvier et
Shanshan en février. Les 27 autres bap-
têmes sont intervenus entre juin et
novembre avec une concentration de
typhons et supertyphons remarquables
entre le 12 septembre et le 11novem-
bre. Sur cette période de deux mois, il
ne s’est pas passé plus de trois jours
sans qu’un météore affecte le bassin
Pacifique nord-ouest. La saison 2013
s’est achevée le 15 novembre avec la
dissipation de la tempête tropicale
Podul. Juste avant elle, le supertyphon
Haiyan (Yolanda de son baptême phi-
lippin) pourrait être le phénomène tro-
pical le plus puissant à avoir jamais
touché terre, avec des vents moyennés
sur une minute de plus de 300 km/h lors
de son atterrissage aux Philippines le
7 novembre.
1. Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de tem-
pête tropicale, soit vent moyen sur 10 minutes
égal ou supérieur à 34 nœuds. Sur la zone des
Philippines, les dépressions (vent inférieur à
34 nœuds) peuvent également être baptisées
d’après une liste particulière. Seuls les phénomè-
nes baptisés d’après la liste du l’Agence météoro-
logique du Japon, responsable de zone, sont
retenus dans les statistiques de la revue (sauf
mention exceptionnelle).
Le typhon Haiyan, à l’approche des Philippines, a
atteint son pic d’intensité. Image du satellite Terra, le 7
novembre 2013. ©Nasa
Un premier semestre
relativement calme
Dès le 1er janvier 2013, l’Agence météo-
rologique du Japon a surveillé les pré-
mices de la tempête tropicale Sonamu.
Cette dernière est apparue très au large
de l’île de Guam et ne s’est réellement
creusée qu’après avoir traversé le sud
des Philippines, au niveau de l’île de
Palawan. Sonamu disparaît le 8 janvier
sur la mer de Chine méridionale : elle
aurait tué une personne aux Philippines.
Un mois et demi plus tard, la tempête
tropicale Shanshan est baptisée au sud-
est de Mindanao (Philippines). À l’ori-
gine de pluies intenses, elle a provoqué
d’importantes inondations, faisant qua-
tre victimes et deux disparus.
Après ces deux tempêtes, le calme s’est
maintenu sur le bassin durant trois mois
et demi. Puis, entre le 8 et le 28 juin,
les tempêtes tropicales Yagi, Leepi,
Bebinca et Rumbia vont se succéder.
Bebinca, dans sa course sur la mer de
Chine méridionale, a traversé l’île
d’Hainan en faisant de nombreux
dégâts. Rumbia, avec une trajectoire
s imila i re , a inondé le nord des
Philippines, puis a frappé Hainan et
les côtes chinoises. On dénombrerait
sept victimes.
Un deuxième
semestre actif
Juillet 2013 a vu la naissance de
Soulik, premier typhon de la saison
2013 sur le bassin Pacif ique nord-
ouest. Originaire du nord des
Mariannes, le typhon a traversé Taiwan
le 12 juillet, accompagné de rafales de
vent atteignant 220 km/h et de pluies
torrentielles, avant d’atterrir sur le
continent. Soulik aurait fait une dizaine
de victimes et une centaine de blessés
sans compter d’importants dommages.
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trajet un peu plus sud que Jebi touchant
également le Vietnam. Le 8 août, une
perturbation tropicale apparaît au nord
des Palau, elle s’intensifie rapidement
et est baptisée Utor. Le stade de typhon
est atteint bien avant son passage sur
Luzon et c’est encore à ce stade –bien
qu’un peu affaibli – qu’Utor frappe la
province de Guangdong, en Chine, fai-
sant une centaine de victimes et des
dommages considérables.
Le 18 août, la tempête tropicale Trami
est baptisée sur la mer des Philippines.
Elle est passée au nord de Taiwan avant
d’atterrir sur la province de Fujian, en
Chine. Trami aurait causé la mort
de 27 personnes. Toujours originaire
de la mer des Philippines, Kong-Rey,
baptisée le 27 août, est le premier phé-
nomène de la saison 2013 à prendre,
après avoir frôlé Taiwan, une trajectoire
en direction du Japon. Bien loin de tout
cela, pour clore la liste des phénomènes
du mois d’août, la tempête tropicale
Yutu a suivi une trajectoire maritime au
nord du 30eN et un peu à l’ouest de la
ligne de changement de date.
À noter, en août également, l’intrusion
sur le Pacifique nord-ouest des tempê-
tes tropicales Pewa et Unala en prove-
nance du Pacifique nord-central.
Un automne explosif
Septembre 2013 a débuté avec la tem-
pête tropicale Toraji qui a circulé, du
1er au 4, du nord de Taiwan au sud du
Japon où elle a fait trois victimes. Puis,
après une semaine de pause, Man-Yi, en
provenance du nord des Mariannes, a
suivi une trajectoire pseudo parabolique
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Tableau 3. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-ouest.
Le typhon Fitow, le 5 octobre 2013.
©Nasa Modis / Lance
Tableau 1. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-ouest.
Dénomination
Dépression tropicale 17 à 33
Tempête tropicale 34 à 37
Violente
tempête tropicale 48 à 63
Typhon1 ≥ 64
Vitesse moyenne maximale
du vent sur 10 minutes
(en nœuds)
1 Un typhon est classé supertyphon dès que le vent moyen
maximal sur 1 minute atteint 130nœuds.
Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Sonamu (Auring) Violente tempête tropicale 03.01.2013 08.01.2013
2 Shanshan (Crising) Tempête tropicale 21.02.2013 23.02.2013
3 Yagi (Dante) Tempête tropicale 08.06.2013 12.06.2013
4 Leepi (Emong) Tempête tropicale 17.06.2013 20.06.2013
5 Bebinca (Fabian) Tempête tropicale 20.06.2013 23.06.2013
6 Rumbia (Gorio) Violente tempête tropicale 28.06.2013 02.07.2013
7 Soulik (Huaning) Typhon 07.07.2013 13.07.2013
8 Cimaron (Isang) Tempête tropicale 15.07.2013 18.07.2013
9 Jebi (Jolina) Violente tempête tropicale 31.07.2013 03.08.2013
10 Mangkhut (Kiko) Tempête tropicale 05.08.2013 07.08.2013
11 Utor (Labuyo) Supertyphon 08.08.2013 14.08.2013
12 Trami (Maring) Violente tempête tropicale 17.08.2013 21.08.2013
13 Kong-Rey (Nando) Violente tempête tropicale 26.08.2013 31.08.2013
14 Yutu Tempête tropicale 29.08.2013 05.09.2013
15 Toraji Violente tempête tropicale 01.09.2013 04.09.2013
16 Man-Yi Typhon 12.09.2013 16.09.2013
17 Usagi (Odette) Supertyphon 16.09.2013 22.09.2013
18 Pabuk Violente tempête tropicale 21.09.2013 26.09.2013
19 Wuip (Paolo) Typhon 26.09.2013 30.09.2013
20 Sepat Tempête tropicale 30.09.2013 02.10.2013
21 Fitow (Quedan) Typhon 30.09.2013 06.10.2013
22 Danas (Ramil) Typhon 03.10.2013 08.10.2013
23 Nati (Santi) Typhon 09.10.2013 15.10.2013
24 Wipha (Tino) Typhon 10.10.2013 15.10.2013
25 Francisco (Urduja) Supertyphon 16.10.2013 25.10.2013
26 Lekima Supertyphon 20.10.2013 26.10.2013
27 Krosa (Vinta) Typhon 29.10.2013 04.11.2013
28 Haiyan (Yolanda) Supertyphon 03.11.2013 11.11.2013
29 Podul (Zoraida) Tempête tropicale 11.11.2013 15.11.2013
Tableau 2. Noms donnés en 2013 par l’Agence météorologique du Japon aux tempêtes tropicales et typhons du
Pacifique nord-ouest, soit à l’ouest du 180e méridien. Pour la zone des Philippines (5°-25°N et 115°-135°E), un
nom supplémentaire est donné aux phénomènes, il figure entre parenthèses. Seules les trajectoires des typhons
et supertyphons (en gras dans le tableau) sont tracées sur les cartes.
À noter, en août 2013, les tempêtes tropicales Pewa et Unala, en provenance du Pacifique nord-central, qui ont fait une incursion
sur le bassin Pacifique nord-ouest. Ces tempêtes sont décrites dans l’article consacré au Pacifique nord-est et central 2013 dans
ce numéro de La Météorologie.
à Cimaron, une intense activité ora-
geuse a été enregistrée à Xiamen avec
406 impacts de foudre en deux heures.
Deux semaines plus tard, le 31 juillet,
une nouvelle tempête tropicale est bap-
tisée Jebi au large de Luzon, sur la mer
de Chine méridionale. Avant son bap-
tême, les précipitations incessantes,
liées à la future tempête, ont inondé de
nombreux villages dans le sud des
Philippines. Jebi a aussi touché Hainan,
puis le Vietnam où on dénombrerait six
victimes.
Le mois d’août s’est montré plutôt
actif avec cinq tempêtes tropicales dont
une, Utor, a atteint le stade de super-
typhon. Entre le 5 et le 8 août, la tem-
pête tropicale Mangkhut a suivi un
Le 18 juillet, en provenance du nord
des Philippines, la tempête tropicale
Cimaron atterrit en Chine, un peu plus
au sud que Soulik, et vient aggraver
les inondations dans la région, faisant
six victimes supplémentaires. Associée
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Vue du typhon Soulik
depuis la station spa-
tiale internationale le
11 juillet 2013. © Nasa
pour venir traverser le centre-est du
Japon le 16septembre. Peu avant cela,
Man-Yi a brièvement atteint le stade de
typhon.
Dès lors tout s’accélère. Natifs de sep-
tembre, les typhons Usagi, Wutip et
Fitow viennent frapper des terres habi-
tées. Le bilan de la saison en Asie du
Sud-Est s’alourdit de plus de cent victi-
mes et les dégâts sont considérables.
Heureusement, les deux autres phéno-
mènes de septembre, les tempêtes Pabuk
Rues dévastées à Tacloban, sur l’île de Leyte, aux Philippines, par le passage du typhon Haiyan en novembre 2013.
© Eoghan Rice-Trócaire/Caritas (CC BY 2.0*)* http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
L’île de Binuluanguan,
aux Philippines, dévas-
tée après le passage
du typhon Haiyan, en
novembre 2013.
© Royal Navy-MoD
Lphot Keith Morgan/
Crown copyright (2013).
et Sepat, ont suivi des trajectoires
océaniques.
Au bilan, septembre a vu naître sept
tempêtes tropicales dont quatre sont
devenues des typhons. En octobre
2013, ce sont six typhons qui sont
venus circuler sur le bassin ! Danas,
Francisco et Lekima ont épargnés les
hommes et leurs biens, contrairement
aux typhons Nari, Wipha et Krosa
qui sont venus alourdir le bilan de la
saison.
Nari est venu traverser Luzon (Philip-
pines) avant d’atterrir au Vietnam, fai-
sant 87 victimes et de nombreux
dommages. Wipha, natif de l’est de
Guam, a pris une trajectoire pseudo
parabolique vers le nord pour venir frô-
ler les côtes japonaises, où le typhon
aurait causé la mort de 41 personnes.
Krosa, quant à lui, est venu le dernier
jour d’octobre frapper l’extrême nord de
Luzon, tuant quatre personnes et détrui-
sant 3000 habitations.
Haiyan, un typhon
meurtrier
Début novembre, la tempête tropicale
Haiyan (Yolanda aux Philippines) est
baptisée au large des îles Marshall. Le
phénomène est classé typhon deux jours
plus tard au-dessus des îles Carolines; il
se dirige ensuite vers l’ouest-nord-ouest
pour passer au-dessus des Palaos, traver-
ser le centre des Philippines avant
d’atterrir au Vietnam. Haiyan a aussi
impacté le Laos et le sud de la Chine.
Ce supertyphon a généré des vents
moyens sur 10 minutes estimés à
230 km/h et des vents moyens sur une
minute de l’ordre de 315km/h. Le bilan
est lourd: on dénombrerait 6201morts,
1 785 disparus et 28 626 blessés. Le
typhon a détruit plus d’un demi-million
de maisons et a impacté les moyens de
subsistance de plus de 4millions de per-
sonnes. Haiyan détient le triste record
du plus puissant cyclone tropical de
l’année 2013 et peut être considéré
comme l’un des plus violents jamais
enregistrés. Il pourrait même détenir le
titre de cyclone le plus puissant en terme
de vitesse des vents générés.
Enfin, la tempête tropicale Podul vient
clore la saison, mi-novembre. Bien que
peu puissante, elle vient toucher les
Philippines au stade de dépression tropi-
cale peu après le passage du destructeur
typhon Haiyan, faisant deux victimes.
Puis, se renforçant au stade tempête tro-
picale après son passage sur les
Philippines, Podul est venu frapper le
sud-est du Vietnam, accompagnée de
pluies intenses à l’origine de sévères
inondations : on compterait 42 morts,
74 blessés et plus de 400000 maisons
détruites ou endommagées.
En définitive, cette saison des typhons
2013 aux deux visages sur le bassin
Pacifique nord-ouest a été particulière-
ment marquée en novembre par le puis-
sant et meurtrier typhon Haiyan.

